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Practice report on problem-based learning (PBL)  
for the host town project for the XXXII Olympiad  
and Tokyo 2020 Paralympic Games
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